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Resumo: O Brasilé terceiromaiorprodutorde frutasdo mundo,perdendoapenaspara a China e
índia,produzfrutastropicais,subtropicaise temperadas.Um dos maioresproblemasencontrados
pela fruticulturainternacional,são espécies de pragas pertencentesà família dos tefritídeos.A
Ceratitiscapitata(Wiedemann,1824)(Díptera:Tephritidae)é a única espécie do gêneroCeratitis
que ocorreno Brasil, e é consideradaa mais nociva.Convencionalmenteseu controleé feitopor
meioda aplicaçãode organofosforadose piretróides.Medidasalternativas,comoo uso de extratos
de plantas,devemser implementadospara o controlede pragas.A Agave sisalana Perrine ex
Engelm, o sisal, é uma planta nativa das regiões áridas e tropicais do hemisférioocidental,
principalmenteo Sul do Taiwan,AméricaCentrale México,pertenceao gêneroAgave e à família
Asparagaceae,rica em princípiosquímicos naturaiscom potencialinseticida.Objetivou-secom
esse trabalhoavaliara potencialidadede extratosaquosose alcoólicosde resíduoseco e fresco
de sisal como planta atrativa para controle de C.capitata. Determinou-seem condições de
laboratório,o efeitode extratosde sisal sobre a oviposiçãode C. capitata.Para isso frutos de
mamãoHavai(Caricapapaya)variedadeSunrise Solo, foramtratadoscomextratosde sisal em três
concentrações(5; 10;15%),e dois tratamentosadicionaistestemunha0% =extrator(álcooldiluído
em água destiladaa 15%) e testemunhaabsoluta(somenteágua destilada),durante6 dias.O
delineamentoutilizadofoi o DBC comarranjofatorial4X3 +2 (4 tratamentos,3 concentraçõese 2
tratamentosadicionais),os dados foram submetidosa teste de GLM (General Linear Model)
distribuiçãoPoisson. Constatou-seque, para todas as concentrações,os extratosalcoólicosde
resíduoseco de sisal apresentarammaiorbioatividadesobre a oviposiçãodas moscas.Concluiu-
se que os extratosque apresentaramos melhoresresultadosquantoao potencialatrativo,podem
ser utilizadosem armadilhasparamonitoramentoe controlede C. capitata.
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